

















tőség nyílik az  iskoláskor alatt bekövetkező érési  folyamatok  feltérképezésére. A vizsgálat‐
ban egészséges felnőtt személyek és 7–15 éves gyermekek vettek részt (N=80). A gyermekek 
mintáját  további  három  csoportra  bontottuk:  első  csoport:  7–8  évesek, második:  10–11, 




Kategorizációs  képességeink  kialakulása  és  fejlődése  fontos  számos  kognitív  képesség 
megszerzésében, kritikus szerepet  játszik az emlékezet, az érvelés és a problémamegoldás 
fejlődésében, illetve abban, hogy minél hatékonyabb módszerekkel sajátítsuk el az új tudást, 
vagyis, hogy megtanuljunk tanulni (O’Sullivan, 1996). A kutatás lehetővé teszi az iskoláskor‐
ban bekövetkező változások feltérképezését a vizuális kategorizáció tekintetében, vagyis egy 
újabb korosztályra is kiterjed a kategorizációs folyamatok érésének megismerése. 
